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摘 要 
I 
摘 要 
体育网络教学管理极大的提高了学校体育教学工作的效率和效益，是传统模
式的巨大变革。随着信息技术的发展和网络通信的大量普及，给各大高校建立体
育网络教学提供了坚实的基础。国外有关网络教学的研究已比较成熟，而国内网
络教学的发展也已初具规模，不少学校建设了基于网络的教学管理系统。由于体
育学科的特殊性，体育网络教学发展缓慢。随着传统体育教学缺点的日益突出以
及近年来 IT 技术与网络通信的快速发展，基于网络的体育教学也开始逐渐发展
起来。 
本文首先对体育教学系统的需求、可行性和流程进行分析，从整体上对体育
教学信息进行前瞻性分析；然后对体育教学系统进行总体规划与设计，设计成包
含了信息发布、教师管理、学生管理、在线课堂以及系统管理 5 个功能模块，包
括系统建设的目的与定位，系统功能功能规划，系统程序架构以及数据库设计和
结构设计，详细说明了体育管理系统的整个规划与设计各个方面。其后，对体育
管理系统的规划与设计进行实现方面的说明，包括系统技术解决方案和主要功能
模块的实现；最后对系统进行测试，详细阐述了本系统中每个模块测试步骤和结
果。 
通过实验测试和相关实际应用显示，该系统改变了学院传统体育教学的不足，
使体育的教与学变得更加灵活，不再受时间、空间的限制，能够提高学校学生对
体育教学的兴趣和学习效率，体育教学质量也会得到快速的提高。 
 
关键词：体育教学管理；视频教学；体育网络教学；在线点播教学 
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Abstract 
Sports network teaching management has greatly improved the efficiency and 
benefit of school physical education teaching, and it is a great transformation of the 
traditional model. With the development of information technology and the large 
number of network communication, it provides a solid foundation for the 
establishment of Sports Network Teaching in Colleges and universities. The research 
on network teaching abroad has been relatively mature, but the development of 
network teaching in China has begun to take shape, many schools have built up a 
network based teaching management system. Due to the special nature of physical 
education, the development of sports network teaching is slow. Along with the 
development of the traditional physical education teaching and the development of IT 
technology and network communication, the physical education teaching based on the 
network has begun to develop gradually. 
Firstly, this paper analyzes the requirements, the feasibility and the process of 
physical education teaching system, and then carries on the prospective analysis of the 
physical education information. Then, the overall planning and design of the physical 
education teaching system is designed. The system includes 5 functional modules: 
information publishing, teacher management, student management, online classroom 
and system management. Subsequently, the sports management system planning and 
design of the implementation of the system, including system technology solutions 
and the main functional modules of the implementation; the system is tested in the 
end, a detailed description of the various functional modules of the test case. 
Through the experimental test and the practical application, the system has 
changed the traditional physical education teaching, the teaching and learning of 
physical education becomes more flexible, no longer subject to time and space 
constraints, greatly improve the efficiency of learning and students' interest, sports 
teaching quality will be improved rapidly. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
在社会各项科技发展的带动下，高校体育所具备的功能逐步得以提升和扩展。
并且近年来高校扩招导致教学规模急剧增大，日常教学管理工作面临的内外部环
境更加复杂。其次，随着国家体育改革的不断推进，高校体育被赋予了更强的竞
技功能[1]。再者，高等院校的科研实力及交叉学科研究能力为体育科学的发展带
来无限潜力。与此同时，高校体育功能的扩展以及社会对体育需求的增长给体育
主管部门的管理工作带来一定的压力，如何创新体育管理理念，开发有效的信息
管理系统来提升体育管理水平成为高校体院主管部门亟待解决的核心问题[2]。开
发和设计科学有效的信息化管理系统能够解决体育管理部门面临的现实难题。 
信息经济时代背景下，全球教育逐步向信息化阶段发展，信息系统可以应用
于教育领域的各个环节，尤其是教学管理过程中可以充分利用信息技术作为工具
和手段，推动教育改革的平稳推进，同时是信息化社会发展的必然趋势。我国高
等院校的信息化教学模式正处于摸索时期，正是由基础信息建设向应用技术推广
的提升阶段，很多学科尚未开发出科学、规范的信息管理系统[3]。 
体育作为高校教育的重要课程之一，是全面贯彻实施素质教育的有效途径，
也是高校教学课程体系中的必修课。但是当前的体育教学依旧保留着原有的方法，
主要依靠教师面授、期末考核的方式开展教学[4]。由于课堂教学受时间、外部环
境因素的制约，具体的教学内容单纯局限于简单动作模仿上，学生基本处于被动
接受状态，这与体育运动普及知识、普及素质教育的目标显然是背离的，直接磨
灭了学生对体育锻炼的积极性。体育教育信息化的宗旨是将致力于锻炼和培养学
生的身体素质，为教学管理人员提供科学的信息化教学方式，为我国体育教学质
量的提升、体育教育改革提供创新力和推动力。准确分析和把握体育教育信息化
业务特点，研究和设计有针对性的信息化系统是体育教育改革的关键。 
传统体育教育模式自产生至今已有几十年的时间，社会各领域自我管理、自
我完善的不断实施，传统的体育教学理念和模式无法与新时代的社会需求相适应，
因此必须从体育教学的根本目标出发，致力于探索多元化的教学体系[5]。本文重
点研究信息化网络技术如何更加有效的深入到体育教学实践中，开发出与某高校
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体育教学需求相吻合的信息化管理软件，推动高校体育教学效率的提高、学生体
育素养的提升。 
本文主要对某高校体育教学管理的各个环节进行充分了解，在掌握各项基本
信息的前提下，从体育管理的实际需求出发设计信息系统所需的主要业务模块，
致力于提升教学管理水平，并在系统试运行期间对各项数据进行实时动态监测，
收集各方对管理系统所提出的建议，总结管理系统的优势和劣势，提出有针对性
的补救措施。 
1.2 国内外研究现状 
国外网络信息技术在高校教学领域中的应用水平较高，并且应用技术得到了
广泛覆盖，网络技术在教育领域的应用逐步趋于成熟化，国外高校中最早应用网
络技术的应当是美国斯坦福大学、澳大利亚南昆士兰大学等[6]。高校体育教学正
是在网络技术不断推广和应用的背景下，逐步向现代化体育教育模式迈进。当前
国外高校基于信息化背景下的体育教学科研成果，以及各项先进的体育教育模式
的建设正处于基础性阶段。但是，在信息化更新速度如此快的背景下，体育教育
改革得以快速推进，网络技术在高校体育教学领域的应用广度和深度都将进一步
加大，由此相应的学科研究能力将不断增强。网络技术在高校体育教学实践的应
用方面，美国麻省理工早在本世纪本期就开始使用电子体育教材[7]，将高校体育
教学项目中的各项内容利用电子课件的形式传递给学生，建立网络考核平台，学
生利用网络教学平台可以自由选择感兴趣的运动项目，通过在线考试来结束整个
学习过程，由此开启了体育教学现代化、高端化学习时期，为高效体育教学增添
了多样化的学习方式，同时增强了体育教学的自由化和灵活性。 
1995 年我国开始将网络技术应用于教育领域，同年教育科研网正式上线使
用。随着新世纪背景下振兴教育规划的出台和实施，网络技术开始广泛应用于远
程教育，并在清华大学和浙江大学等各大高校开始网络课程的试点和应用[8]。国
内一些著名的体育院校已经建立了高效的网络教学平台，为学生及时了解和掌握
各项教学资源提供了便利，比如网络体育精品课件等资源。前期北京体育大学已
经开始运用网络作为课堂体育教学的有效辅助工具，并且在应用实践中积累了成
功的经验。我国筹建的精品课程资源网收集了全国各大高校的精品课件，据统计
截止到 2013 年底，该网上平台共收集教学视频达 3.5 万例、教学课件多达 33
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万个，教学实例 5 万个，另外教学大纲、电子教案资源更多，分别为 52 万、31
万个，甚至高校实践及实验成功案例也已超过 8.5 万例，从教学层次上看，本科
体育教学课件已经超过 1万多个。 
我国体育信息化研究是从上世纪中期开始的。早期研究建立的信息系统主要
针对数据库，依据不同的应用需求建立相应类型的数据库，比如国家体育总局在
1996 年组建了首个有关大众体育信息的数据库，并且对国内外运动会及运动员
信息纳入数据库系统[9]。 
由杨绮、陈伟基于 J2EE 共同开发设计了高等院校体育管理信息系统，该系
统主要采用 J2EE 分布结构形式，建模工具采用 UML，整个开发设计过程主要是
按照 RUP 的开发流程，整个信息有体育管理基础信息、体育管理资源信息、学生
体育成绩信息、运动会项目信息、体育学科研究信息、体育测试题库、体育场地
信息[10]。 
由孔军、易勤共同设计开发了武汉大学的体育信息管理系统，该系统内部结
构采用 B/S 架构模式，主要是利用面向对象设计方法，该系统包含了八个子系
统：体育学科研究管理、决策支撑系统、教学教务管理、体育素质测试、师资管
理、竞技管理、社会服务及系统管理[11]。 
此外贾钧、齐允峰主要针对高校体育相关行政业务管理开发了相应的信息系
统，沈梅（南京理工大学）针对高校体育教学研制开发了专项信息系统，张悼庆、
章要（佛山科学技术学院）以校园局域网为基础载体，依据校园教务管理的特点，
建立了多元化的体育管理系统，并且这些系统已进入正常使用阶段[12]。 
目前，我国的体育教育信息化管理仅仅起到了基本的宣传作用，基本上只是
在学校官方网站或学院网站首页设置了简单的图文介绍来介绍体育管理，等同于
体育管理是学校行政部门之一，缺乏应有的交流和互动环节，更没有体育教学资
源的分享链接，缺乏前沿化的体育科研动态，重大体育活动信息缺乏动态化更新
和管理。 
1.3 研究内容 
建设发展体育网上教学系统实属一项极其巨大的系统性工程，对高校校园信
息化建设而言也是必不可少的组成部分，我们所展开的任务和工作是探究和讨论
网教系统技术，然后完成一个网教试验系统。本人参与完成的主要工作包括。 
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基于 ASP.NET 的某院校体育教学管理系统的设计与实现 
 
（1）系统的需求分析 
针对体育网教平台展开详尽仔细的需求分析，同时制作出系统性的需求分析
档案。得到的系统性需求有四种：分别是功能、性能、可靠性以及可用性需求。 
（2）系统的详细设计 
制定出详细的系统设计说明书的同时，实现系统的数据库设计。明确模块接
口时需要注意的小细节，具体涵盖的内容有：对系统内外部的接口、用户界面、
输入、输出及局部数据的所有小细节。完成详细设计之后，理应将上文所叙述的
结果进行整合，列为详细设计说明书的内容，同时利用复核这一途径生成正式的
文档。还应该替所有的模块量身设计出对应的测试用例，继而给在编码这一环节
预定测试程序（模块代码）带来方便，对软件测试计划而言，模块测试用例是其
一个重要板块，主要涵盖了两种内容，第一是输入数据，第二是期望输出。 
（3）系统的实现 
借助 ASP.NET 技术做好系统，同时在做系统的过程中实现单元测试。 
（4）系统的测试 
需要进行的测试有：模块和组装测试，对模块间的借口是否存在错误进行测
试并确认测试。对该系统能不能实现用户在性能以及功能两方面的需要进行测试。
这一环节完结之后，需要出示测试报告，解释如何选择测试数据，说明测试用例
以及结果与预先期望的结果相不相符。 
1.4 论文组织结构 
本文中主要介绍了某院校体育教学管理信息系统的开发过程，系统中结合了
功能模块方法进行开发，系统开发和设计过程，本文包括七个重点章节。 
第一章是绪论。阐释了体育教学管理系统的研究背景和研究意义，分析了系
统开发的意义，介绍了国内外研究现状。 
第二章是相关技术。介绍了体育教学管理系统课题开发的所需的技术。 
第三章是系统需求分析。通过分析体育教学管理系统的现状，论证了系统开
发的必要性，并总结了系统开发的功能需求和性能需求，设计了系统的主要业务
流程图。 
第四章是系统设计。设计了系统运行的体系结构、整体功能菜单结构，根据
系统数据存储的需要对数据库的概念结构和逻辑存储结构进行了详细设计。 
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